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Tekfur sarayı çinileri
Yeleleri parıl parıl yanan kühey- 
, 'ânların çektiği kafesli arabalar Sa- 
dâbad yolunda ilerlerken, hanende­
lerin (çerağan vakti geldi lâlezarın 
didesi ruşen) terennümleri gökyüzü­
ne yükselirken çoktaaan göçüp gitmiş 
İznik ve Kütahya çiniciliğini ihya et­
mek hatıra gelmiş ve üçüncü Ahme- 
din kızı Fatma sultanın sarayı için 
çiniler sipariş edilmişti.
Ismarlanan on bine yakın çininin 
zorla temin edilmesi Ahmedi salisi 
kızdırmış ve İbrahim paşaya İstan- 
bulda bir çini imalâthanesi tesisini 
emretmiş. İbrahim paşa da Edirne- 
kapıdaki (Tekfur sarayı) nı münasip 
görerek (H. 1132) de M. 1719 da ima­
lâthaneyi açmış, 1131 senesinde İznik 
naibile Yeniçeri serdarına ve âyanı 
vilâyete yazılan bir hüküm ile geti­
rilen ustalara işi tevdi etmişti.,
Küçük Çelebizade Asım (sahife 
252) de: «Ve senei mezbure hilâlinde 
İstanbulda Eğrikapı kurbünde kâin 
Tekfur sarayında müceddeden kâşi 
kârhanesi bina ve levazım ve mü­
himmatlarını bilcümle idad ve tekmil 
hususunu mukdim ve kârgüzar ben­
delerinden Mustafa ağanın düşü ih­
timamına tahmil buyurdular. Za­
manı kalilde kumaşı kâşi gibi mü- 
nakkaş ve hoş kumaş kâşiler yapıp 
tenlerinde meharetleri peyda ve ol 
sanatı lâtife bilkülliye biîâdı Rum’da 
mensi ve günnam olmuş iken him­
meti bihemtayi asafı yekta ile yeni 
| baştan zahir ve hüveyda oldu.» di­
yerek Tekfur sarayı mamulatını met­
hediyorsa da bu çiniler on altıncı 
asır İznik mamulâtı şöyle dursun on 
yedinci asır Kütahya çinilerine naza­
ran çok düşük evsaftadırlar.
Tekfur sarayı, Eyüp’teki çömlekçi 
ustalarının da dahil olmasile büyük 
bir teşkilât halinde faaliyete başla­
mıştı. Tamamen ölmeğe yüz tutmuş 
olan bu Türk sanatını diriltmek için 
büyük gayretler sarfeden İbrahim 
paşa nihayet fabrikayı çalıştırdı ve 
İstanbuldaki birkaç âbide bu mamu­
lat ile süslendi.
Nevşehirli İbrahim paşanın dama­
dı (Kaymak Mustafa paşa) M. 1727 
de yaptırmış olduğu camide de bu çi­
nileri kullandı.
Boğaziçlni bir yol halısı gibi ayak­
larının altına seren Üsküdar tepele­
rinden birindeki Kaptanpaşa camii 
(M. 1499) da ölen fakih Hamza efen­
di mescidinin yerine kurulmuştu. 
Mustafa paşa, caminin içini tamami- 
le Tekfur sarayı çinilerile kaplatmış- 
tı. Fakat mâbet M. 1887 de yandı ve 
şimdi bu çinilerden ancak beş altı 
pano elde kaldı.
Cami, yangından sonra ve M. 1890 
da Şerife Nefise hanım isminde bir 
sahibi hayır tarafından tamir ettiril­
di; yangından kurtarılan çiniler de 
münasip yerlere ve pencere üstlerine 
kondu. Boş kalan duvarlar sıvanarak 
mevcut çinilerin nakışlarına uygun 
desenlerle boyandı.
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Mâbedin geçirdiği safahatı, kapısı-
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sinden anlıyoruz: 
Bu vâlâ mâbedin
Olup Hamza fakih
banii evveli sahi- 
bülhayratı 
kubü zaman ol 
zatı bî hemta
veiâkin sonra kaymak Mustafa paşa­
yı deryacûd
Gelüp tarzı behîn üzre mükemmel
etti ihya
Harikl hânümansuz âfeti nâge'zu-
hurundan
Dili âşık gibi yanıp harabolmustu
vahayla
Akibinde cenabızülcelâl imarü termi-
min
Nefîse hanımın kıldı zamiri pâkine
iika
Kemali şefkatinden ayii himmet ey­
ledi derhal
Hulûsu kalbile tamir edüp çün cen-
netülmeva
Hûda nail ede her birini ecrü mesu-
b ata
Bihakkı beyti mamur binurü kâbetiıl
ulya
Mübarek bed’ine bir tam ve ikmali
güher birle
Bu veçhile tarihini (R efet) eyledi
imlâ
Hüdavendi ebed dergâhı pâkinde kıla
makbul
Hizayı bâriçün yaptı Şerife camii ziba 
1308
Caminin bânisi Mustafa paşa, Çar- 
şıkapıda (Merzifonlu Kara Mustafa 
paşa) camisinin önündeki mezarlıkta 
medfundur.
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